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 2004ᖺ࡜ 2008ᖺࡢୡ⏺ࡢ⮬ື㌴⏕⏘ྎᩘࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ6,450୓ྎ࠿ࡽ 7,053୓ྎ࡬
࡜ 1.1ಸࠊྠ᫬ᮇࡢࢃࡀᅜࡣ 1.1ಸ㸦1,051୓ྎЍ1,156୓ྎ㸧ࠊ㡑ᅜࡣ 1.1ಸ㸦347୓ྎ
Ѝ381୓ྎ㸧ࠊ୰ᅜࡣ 1.8ಸ㸦523୓ྎЍ935୓ྎ㸧ࠊ஑ᕞࡣ 1.2ಸ㸦80୓ྎЍ96୓ྎ㸧࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ஑ᕞ࣭㡑ᅜ࣭୰ᅜࢆྜィࡍࡿ࡜ࠊ2008ᖺࡢୡ⏺඲య࡟༨ࡵࡿࢩ࢙࢔ࡣ 20.0%
࡛࠶ࡿࠋ2008 ᖺࡢࢃࡀᅜࡢᅄ㍯㌴⏕⏘ྎᩘࡣ 1,156 ୓ྎ㸦7 ᖺࡪࡾ࡟ῶᑡ㸧ࠊᅜෆ㈍኎ࡣ
508୓ྎ㸦3ᖺ㐃⥆ῶᑡ㸧ࠊ㍺ฟࡣ 673୓ྎ㸦7ᖺ㐃⥆ቑຍ㸧࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㍺ධࡣ 22୓
ྎ࡛࠶ࡗࡓࠋ
2009 ᖺࡢ⮬ື㌴⏕⏘ྎᩘࡣࠊ୰ᅜࡀ⣙ 1,379 ୓ྎ࡟㐩ࡋࠊ᪥ᮏࡢ⣙ 793 ୓ྎࢆᢤ࠸࡚
ึࡵ࡚ୡ⏺ 1఩࡟࡞ࡗࡓࠋ8㸧
໭㒊஑ᕞ⮬ື㌴⏕⏘ࡣࠊ1993ᖺᗘ࡟ 44୓ྎࠊ඲ᅜẚ࡛ 5.4㸣࡟㐣ࡂ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ2007
ᖺᗘ࡟ࡣ 113୓ྎࠊ11.2㸣࡜ࣆ࣮ࢡ࡟㐩ࡋࠊ2009ᖺᗘ࡟ࡣ 99୓ྎࠊ඲ᅜࢩ࢙࢔ 12.9㸣ࢆ
グ㘓ࡋࠊᮾᾏࠊ㛵ᮾ࡟ḟࡂ➨ 3ࡢ⮬ື㌴⏕⏘ᆅ࡟ᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡗࡓ㸦ᅗ-3㸧ࠋ
2010ᖺᗘࡢ⏕⏘ぢ㏻ࡋ࡛ࡣ⣙ 116୓ྎ㸦᪥⏘ 41୓ྎࠊ᪥⏘㌴య 6.8୓ྎࠊࢲ࢖ࣁࢶ 37
୓ྎࠊࢺࣚࢱ஑ᕞ 31୓ྎ㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ9㸧
ᅗ㸫㸱 ໭㒊஑ᕞ⮬ື㌴⏕⏘ࡢ᥎⛣
    㻌㻌㻌㻌 㻌䚷䚷䠄ฟᡤ䠅໭㒊஑ᕞ⮬ື㌴㻝㻡㻜୓ྎඛ㐍⏕⏘ᣐⅬ᥎㐍఍㆟䢆䢛䢙䢈䢖䡫䢀
㻠㻠 㻠㻜

































































































































ࡲࡓࠊ⮬ື㌴࣓࣮࣮࢝ࡣࠊ㒊ရㄪ㐩࡟㝿ࡋ࡚ࠕෆ♧ 3ࣨ᭶๓ ࠖࠊࠕ1ࣨ᭶┤๓ෆ♧ ࠖࠊࠕ10
᪥๓☜ᐃෆ♧ࠖࢆ⾜࠸ࠊ⮬ື㌴㒊ရࢆㄪ㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᪥⏘⮬ື㌴஑ᕞᕤሙࡣ࢔ࢪ࢔ࡢ࣐ࢨ࣮ᕤሙ࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋ㒊ရㄪ㐩ࡣࠊᅜෆࡀ








































































































































 㡑ᅜ⮬ື㌴⏘ᴗࡢṔྐࡣࠊᮅ㩭ᡓதᚋࡢ 1950 ᖺ௦࡟ጞࡲࡿࠋᚋ࡟኱Ᏹ࡟ᘬࡁ⥅ࡀࢀࡿ
᪂㐍ᕤᴗ࡜ࣁࢻࣥࣁࣥ⮬ື㌴〇సᡤࡀࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓࡢࡣࠊ1955ᖺ࡛࠶ࡗࡓࠋ1962ᖺ࡟Ⓩ
ሙࡋࡓᮔṇ↫ᨻᶒࡣ㔜ᕤᴗࢆࢫ࣮ࣟ࢞ࣥ࡟✚ᴟⓗ࡞⮬ື㌴⏘ᴗ⫱ᡂ࡟஌ࡾฟࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ





ᫀཎࡢ GM ኱Ᏹ㸦21 ୓ྎ㸧ࢆྜࢃࡏࡓ㡑ᅜᮾ༡㒊ࡢ⏕⏘ᆅᖏ࡜ி␥㐨ࠊ⳹ᇛࠊᡤୗ㔛ࠊ






   
䝯䞊䜹䞊ྡ ᕤሙᡤᅾᆅ ⏕⏘⬟ຊ䠄୓ྎ䠅 ഛ⪃
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A Study of regarding the way of the industrial coordination and harbor function
 in Japan and Korea
　 Focusing of Auto parts transport 　
Tomoharu Ozawa
（Kyushu International University）
As for the north Kyushu area and Korea southeast department area, the movement of the person, 
transport are prosperous and "the Pusan-Fukuoka Super-wide Economic  area joint enterprise 
proposal" was done by the Pusan city in March, 2008.  The new economic area where crossed the 
border in both areas ignited by this is being formed. Thereupon, Auto Parts transport is taken up 
as common industry.　The purpose of this research mentioned about the possibility of the 
industrial coordination in both areas and I study the implication that gives to the harbor.　For 
example, there are the transport of the Auto parts from China and Korea to Japan furthermore 
transport, of it for China from Japan and Korea. That moment, the international VMI function is 
requested in the harbor.
Keywords: Auto parts; North kyushu area; Korea southeast department area; 
Industrial coordination; Harbor.
